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oV¥.§���anjadi tuan rumah Mesyuarat SATU Nov depanKOTA KINABALU: Uni�rsiti Malaysia mencari jalan penyelesaian terhadap isu- gram Kerja Sosial di Fakulti Psikologi danSabah (UMS) akan menjadi tuan rumah isu semasa di negara-negara ahli. Pendidikan, selain kursus Khidmat BaktiMesyuaratJawatankuasa Pemandu Univer- "VMS merasa sangat bertuah kerana Siswa yang merupakan subjek kokuriku­siti-universiti Asia Selatan, Asia Tenggara SATU memberi kepercayaan kepada VMS !um wajib perlu diambil pelajar. dan Taiwan (SATU) pada November ini. sebagai tuan rumah kepada program in- Pengarah Pusat Pengurusan StrategikPenolong Naib Canselor UMS, Prof Dr telek bertaraf antarabangsa ini," katanya dan Komunikasi Korporat (PPSKK) VMSMarcus Jopony berkata mesyuarat itu di- dalam kenyataan di sini pada Rabu, se- itu berkata pertemuan tersebutjuga mem­jangka dihadiri anggota SAThJ terdiri dari- lepas mengadakan pertemuan dengan beri ruarrg kepada perbincangan untukpada universiti dari Brunei, Indonesia, Presiden NCKU, Huey-Jen Su, Selasa lepas. mengadakan Memorandum Persefa-India, Malaysia, Filipina, Thailand, Viet- Marcus berkata pada pertemuan haman (MoU) atau Memorandum Perjan-nam, Singapura dan Taiwan. itu, Huey-Jen Su turut jian (MoA) bagi kerjasama dalam j:>elbagai"Secara spesifiknyajawatankuasa SATU memaklumkan tema mesyuarat SATU bidang termasuk pertukaran pelajar danditubuhkan National Cheng Kung Univer- kali ini ialah berkaitan Tanggungjawab kakitangan. sity (NCKU) Taiwan pada 2003 bagi Sosial Vniversiti (USR). "Jika semuanya berjalan lancar, kitamengumpulkan pakar daripada kesemua Katanya ia satu peluang yang baik jangkakan satu majlis menandatanganiuniversiti sekitar Asia Tenggara, Asia Sela- untuk UMS sebagai medan percambahan MoV/MoA antara VMS dan NCKU akan di­tan dan Taiwan untuk berkongsi idea kerana universiti itu juga mempunyai adakan semasa mesyuarat SATU nanti,"kepakaran dan membincangkan serta program akademik berkaitan seperti Pro- katanya. - Bernama
